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· 1. lntroducció 
El Pla Director del Servei de Prevenció, Extinció d'lncendis i Salvament de 2009 
xifrava en 732 efectius la plantilla idónia pera l'assumpció de les funcions que té 
encomanades i poder garantir el cataleg de serveis que el mateix Pla descrivia. 
La quantificació d'aquesta plantilla es realitzava a partir de la definició d'una nova 
estructura peral SPEIS, els efectius necessaris pera la realització de les diferents 
funcions, basiques i especialitzades, els que corresponien a cadascun deis pares 
de bombers en funció deis nivells de prestació de servei que havien de garantir, i 
els torns horaris esdevinguts de la jornada horaria pactada en el corresponent 
conveni de relacions laborals. 
Com explicitava el mateix Pla, "!'aposta i el compromís de I'Ajuntament de 
Barcelona amb el Servei de Prevenció, Extinció d'lncendis i Salvament també es 
concreta en el fet de tenir un nombre de plantilla suficient i preparada per fer front 
als reptes de la ciutat. En aquest sentit les accions que s'han dut a terme i es 
continuaran duent a terme són: 
lncrement de la plantilla per mitja de la incorporació de bombers procedents de 
les consecutives convocatóries d'oferta pública. Renovació del 30% de la plantilla. 
Rejoveniment de la plantilla com a conseqüéncia de !'oferta pública la 
incentivació de les jubilacions voluntaries." 
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Efectivament, tot i que el julio! de 2012 s'incorporaran 30 bombers nous que 
hauran finalitzat el seu període de formació -que tot i ser una promoció 
corresponent a !'oferta pública d'ocupació de 201 O no es va realitzar la 
convocatoria fins al primer semestre de 2011-, el decreixement vegetatiu pel 2012, 
que és de 39 bombers, provocara un saldo negatiu en la dotació del SPEIS de 9 
bombers 
Per tant, l'evolució natural de la plantilla provocaría un decreixement de 145 
bombers, és a dir, un 22% menys en un quatre anys, i d'un 29% en relació a la 
plantilla prevista en el Pla Director (732 bombers). 
És evident que un decreixement tant accentuat de la plantilla del SPEIS, alhora 
tant allunyada de la prevista en el Pla Director, provocaría problemes seriosos per 
poder garantir el model de servei i per atendre les demandes que la ciutat adre<_;:a 
als bombers. 
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